






































































































































































































































































2017年度で終わり、2018年度からCASEC （Computerized Assessment System 

















































































































































































































































































































































藤井彰子 （2006） 「Narrative Presentation講義」, 富山真知子編『ICUの英語教育　—リベラ
ル・アーツの理念のもとに』pp.123-129, 研究社.










1．今何年生ですか。 □1年生 □2年生 □3年生
2．英語インテンに入ろうと思った理由は何ですか。（複数回答、コメント可）
□英語が好きだから
□大学の勉強に英語が必要だから
□留学したいから
□将来仕事で英語を使いたいから
□海外旅行したいから
□試験（TOEIC, TOEFL, IELTSなど）対策になるから
□英語を忘れないようにしたいから
□卒業必要単位に容易に達することができるから
□大学生活で何か頑張りたかったから
□先輩に勧められたから
□友達が英語インテンに入るから
□英語インテンを修了したら履歴書に書けると思うから
□Other
3．今のところ英語インテンは期待通りですか。 
□期待以上です
□期待通りです
□ある程度期待通りです
□あまり期待通りではありません
□期待外れです
4．今までの英語インテンで良いところはどこですか。（複数回答、コメント可）
□英語を学ぶ時間が多い
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□学校の外でも英語を勉強するようになった
□先生との距離が近い
□少人数の授業
□ネイティブの先生がいる
□友達が増える
□友達から刺激を受けることができる
□留学に役立つ
□English Central が使える
□Other
SPEAKING
5．今までのSpeakingの授業はどうですか。
□期待以上です
□期待通りです
□ある程度期待通りです
□あまり期待通りではありません
□期待外れです
 
6． 今までのSpeakingの授業で良かったことを書いてください。（できれば具体的にどのよ
うなアクティビティだったのか、覚えていれば先生の名前なども）
7．Speakingの授業で改善して欲しいことを書いてください。
LISTENING
8．今までのListeningの授業はどうですか。 
□期待以上です
□期待通りです
□ある程度期待通りです
□あまり期待通りではありません
□期待外れです
9． 今までのListeningの授業で良かったことを書いてください。（できれば具体的にどのよ
うなアクティビティだったのか、覚えていれば先生の名前なども）
10．Listeningの授業で改善して欲しいことを書いてください。
 
READING
11．今までのReadingの授業はどうですか。
□期待以上です
□期待通りです
□ある程度期待通りです
□あまり期待通りではありません
□期待外れです
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12．今までのReadingの授業で良かったことを書いてください。（できれば具体的にどのよ
うなアクティビティだったのか、覚えていれば先生の名前なども）
13．Readingの授業で改善して欲しいことを書いてください。
WRITING
14．今までのWritingの授業はどうですか。
□期待以上です
□期待通りです
□ある程度期待通りです
□あまり期待通りではありません
□期待外れです
15．今までのWritingの授業で良かったことを書いてください。（できれば具体的にどのよ
うなアクティビティだったのか、覚えていれば先生の名前なども）
16．Writingの授業で改善して欲しいことを書いてください。
LANGUAGE DEVELOPMENT
17．今までのLanguage Developmentの授業はどうですか。
□期待以上です
□期待通りです
□ある程度期待通りです
□あまり期待通りではありません
□期待外れです
 
18．今までのLanguage Developmentの授業で良かったことは何ですか（複数回答、コメン
ト可）
□ALCのNet Academyで勉強したこと
□English Centralで勉強したこと
□TEDを使って勉強したこと
□Other
19．Language Developmentの授業で改善して欲しいことを書いてください。
LEVEL & TEST
20．現在の自分のレベル（クラス）についてどう思いますか。
□自分のレベルに合っている
□自分のレベルより高いクラスにいると思う
□自分のレベルより低いクラスにいると思う
21．クラス分けの頻度（1年前期・後期、2年後期）についてどう思いますか。
□適当。現状のままで良い
□もっと頻繁にして欲しい
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□もっと頻度が少なくて良い
□Other
22．クラス分けのテストについてどう思いますか。
□適切。今のままで良い
□変えた方がいい
23．上記でテストを「変えたほうがいいと」答えた理由は何ですか。（複数回答、コメント可）
□個人の能力が反映されないから
□授業とリンクしていないから
□スピーキングのテストもあるほうが良いから
□ライティングのテストもあるほうが良いから
□通常授業以外に登校しなくてはいけないから
□Other
24．修了した時に期待することは何ですか。（複数回答、コメント可）
□大学の勉強に英語を生かせること
□留学ができること
□将来仕事で英語が使えること
□海外旅行ができること
□試験（TOEIC, TOEFL, IELTSなど）でより良い点が取れること
□英語力を維持していること
□達成感が生まれること
□履歴書に書けること
□Other
OPINIONS
25．インテン英語をやめたいと思ったことがありますか。
□ない
□ある
26．上記で「ある」と答えた理由はなんですか。（複数回答、コメント可）
□英語インテンの単位を落としたから
□十分な単位を既に取ったから
□自分のレベルより高いから
□自分のレベルより低いから
□1限が大変だから
□英語の上達を感じられないから
□Other
27．既に英語インテンの単位を落としたことがある学生に質問します。英語インテンを続
けている理由はなんですか。（複数回答、コメント可）
□英語をがんばりたいから
□友達が英語インテンにいるから
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□好きな先生の授業をとりたいから
□単位習得のため
□Other
28．英語インテンに希望・要望・改善することがあれば書いてください。
